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建 築 名 称 設計者 年代 時期ブロック
旧第三高等中学校本校 山口半六、久留正道 1889(明治22) l 101 
旧第三高等中学校 寄宿舎 山口半六、久留正道 1889(明治22) l 102 
旧第三高等中学校事務所 山口半六、久留正道 1889(明治22) l 104 
旧第三高等中学校物理学実験場(現存) 山口半六、久留正道 1889(明治22) l 105 



































































































































































































































































































































表 1-8-2 キャンパス建築変遷表 第I期一前半
建 築 名 称 設計者 年代 ブロッ7
旧第三高等中学校正門及ぴ門番所 真水英夫(推定) 1897(明治30) 501 
旧第三高等中学校本校 真水英夫(推定) 1897(明治30) 501 
旧第三高等中学校銃器室 真水英夫(推定) 1897(明治30) 501 
旧第三高等中学校 生徒控所 真水英夫(推定) 1897(明治30) 501 
旧第三高等中学校事務所 真水英夫(推定) 1897(明治30)I 501 
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附属図書館書庫 真水英夫(推定) 1898 (明治31) 103 
旧物理学及ぴ数学教室 山本治兵衛 1898 (明治31) 105 
機械工学教室及び土木工学教室 旧本館 真水英夫 1898(明治31) 107 
機械工学教室 旧製図室 真水英夫(推定) 1898(明治31) 107 
純正化学製造化学教室 本館 真水英夫(推定) 1898(明治31) 108 
旧第三高等中学校博物室及ぴ菌学室 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
旧第三高等中学校物理学実験室 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
旧第三高等中学校化学実験室 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
旧第三高等中学校 寄宿舎 真水英夫(推定) 1898(明?台31) 501 
旧第三高等中学校寄宿舎食堂 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
旧第三高等中学校賄所及ぴ浴室 真水英夫(推定) 1898 (明治31) 501 
旧第三高等中学校 文庫 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
旧第三高等中学校 図書関覧所 真水英夫(推定) 1898(明治31) 501 
附属図書館閲覧室及ぴ事務室 真水英夫(推定) 1899(明治32) 103 
探鉱冶金学教室増築 山本治兵衛(推定) 1899(明治32) 106 
機械工学教室機械工場増築 山本治兵衛 1899(明治32) 107 
機械工学教室 旧工作加工実験室 山本治兵衛 1899(明治32) 107 
附属医院旧本館 真水英夫、山本治兵衛 1899(明治32) 301 
眼科学教室 真水英夫、山本治兵衛(推定) 1899(明治32) 301 
婦人科学産科学教室 真水英夫、山本治兵衛(推定) 1899(明治32) 301 
附属医院第1病舎 ~水英夫、山本治兵衛 1899(明治32) 302 
附属医院第2病舎 真水英夫、 山本治兵衛 1899(明治32) 303 
者自費婦寄宿舎 1899(明治32) 304 
電気工学教室本館 山本治兵衛 1900(明治33) 109 
解剖学教室本館 山本治兵衛 1901 (明治34) 201 
解音1学教室実験室 山本治兵衛 1901(明治34) 201 
外科学教室研究室 山本治兵衛(推定) 1901(明治34) 301 
附属医院第3病舎 山本治兵衛(推定) 1901 (明治34) 302 
附属医院第5病舎 山本治兵衛(推定) 1901(明治34) 302 
附属医院第7病院 山本治兵衛(推定) 1901(明治34) 302 
附属医院第4病舎 山本治兵衛(推定) 1901 (明治34) 303 
附属医院第6病舎 山本治兵衛(推定) 1901(明治34) 303 
伝染病擬似患者観察室 山本治兵衛(推定) 1901(明治34) 305 
法科大学講義室 山本治兵衛 1902 (明治35) 102 
法科大学講義室 〈別棟〉 山本治兵衛 1902 (明治35) 102 
土木工学教室製図室 山本治兵衛(推定) 1902 (明治35) 107 
電気工学教室本館増築 山本治兵衛 1902(明治35) 109 
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土木工学教室製図室 山本治兵衛(推定} 1902(明治35) 111 
解剖学教室講堂 山本治兵衛 1902 (明治35) 201 
生理学教室及び衛生学教室 本館 山本治兵衛 1902 (日月治35) 202 
生理学教室及び衛生学教室講堂 山本治兵衛 1902 (明治35) 202 
生理学教室実習室 山本治兵衛 1902(明治35) 202 
旧医化学教室研究室 山本治兵衛 1902 (明治35) 203 
薬物学教室本館 山本治兵衛(推定) 1902(明治35) 203 
薬物学教室講堂 山本治兵衛(推定) 1902(明治35) 203 
附属医院第8病舎 山本治兵衛(推定) 1902(明治35) 303 
旧第三高等中学校画学教室 山本治兵衛(推定) 1902(明治35) 501 
尊f裏堂 1903 (明治36) 104 
医化学教室本館 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 203 
医化学教室実習室 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 203 
医化学教室動物小屋 山本治兵衛 1903(明治36) 203 
薬物学教室動物小屋 山本治兵衛 1903(明治36) 203 
病理学教室旧本館 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 204 
病理学教室講堂 山本治兵衛(推定) 1903 (明治36) 204 
病理学教室実習室 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 204 
病理学教室動物小屋 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 204 
附属医院第9病舎 山本治兵衛(推定} 1903(明治36) 304 
附属医院旧第10病舎 山本治兵衛(推定) 1903(明治36) 305 
附属図書館 書庫 山本治兵衛 1904(明治37) 103 
内科及び小児科研究室及ぴ大講義室 山本治兵衛(推定) 1904 (明治37) 301 
附属医院 !日婦人科分娩室 山本治兵衛(推定) 1904(明治37) 304 
附属医院第12病舎 山本治兵衛(推定) 1904(明治37) 305 
衛生学教室実習室 山本治兵衛 1905(明治38) 202 
伝染病擬似患者観察室増築 山本治兵衛(推定) 1906(明治39) 305 
法科及び文科大学事務室及ぴ研究室 山本治兵衛 1907(明治40) 102 
機械工学教室製図室増築 山本治兵衛(推定) 1907(明治40) 107 
外科学教室手術室及び講義室 山本治兵衛(推定} 1907(明治40) 301 
附属医院旧第11病舎 山本治兵衛(推定) 1907(明治40) 304 




















































































































































































































































1911 (明治44)I 307 
1911 (明治44)I 307 
1911 (明治44)I 502 










1914(大正 3)I 104 





1914(大正 3)I 202 
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生理学教室動物小屋 山本治兵衛、永瀬狂三 1914(大正3) 202 
法医学教室実験室 山本治兵衛 1914(大正3) 205 
法医学教室講堂 山本治兵衛 1914(大正3) 205 
皮膚病学徽毒学教室病舎2棟 山本治兵衛、永瀬狂三 1914(大正3) 309 
皮膚病学徽毒学教室本館 山本治兵衛、永瀬狂三 1914(大正3) 309 
法科大学研究室 山本治兵衛、永瀬狂三 1916(大正5) 102 
旧物理学教室輯射学及ぴ放射学研究室 山本治兵衛、永瀬狂三 1916(大正5) 105 
旧工学部中央実験所 山本治兵衛、永瀬狂三(推定) 1916(大正5) 108 
工学部工業化学教室製図室 山本治兵衛、永瀬狂三 1916(大正5) 110 
附属医院賄所及ぴi先濡場 1916(大正5) 306 
旧小児科学教室外来伝染病舎 山本治兵衛、永瀬狂三 1916(大正5) 307 
採鉱冶金学教室増築 山本治兵衛、永瀬狂三 1917(大正6) 106 
土木工学教室本館 山本治兵衛、永瀬狂三 1917(大正6) III 
旧生理学教室物置 山本治兵衛、永瀬狂三 1917(大正6) 202 
旧附属図書館事務室 山本治兵衛、永瀬狂三 1918(大正 7) 103 
旧小児科学教室化学細菌室 永瀬狂三 1918(大正7) 307 
旧第三高等中学校 尚賢館 御大典用第二朝集所移築 1918(大正7) 501 
























































































































































































































































































































1920(大正 9) 401 



































































衛生学教室本館増築 1 11927(昭和2)1205 
外科学教室及び整形外科学教室研究室|武田五一、永瀬狂三、森田慶一、坂静雄 11927(昭和2)1303 
北部地区厩舎 |永瀬狂三 11927(昭和2)1407 
工学部共同講義室及ぴ事務室増築 |永瀬狂三 1 1928(昭和3)106 
解剖学教室発生学研究室 |永瀬狂三 1 1928(昭和3)1201 








森田慶一 ド924(大正ゆ 405 
1924(大正13)501 
武田五一、永瀬狂三、坂静雄 1925 (大正14)101 
武田五一、永瀬狂三 1925(大正14)101 
















永瀬狂三(推定) 1927(昭和2) 108 























































































































































































(病理学教室本館、 大倉) 1930(昭和5)I RC3+1、 近代(様式)
病院地区
問教室研究室 |酬大正日)|RCM
外科学教室及び整形外科学教室研究室 1927(昭和2)I RC4 
北部地区
農学部本館 1923(大正12) RC2+1 +表現派
農学部本館増築 1924(大正13) RC2+1 +表現派
旧武道場 1925(大正14) RC1 +表現派
農学部本館増築 1925(大正14) RC3+1 +表現派
南部地区




旧東方文化学院京都研究所 1930(昭和5)I RC2 + 1+ RCl Iスパニッシュ・ミッション






































































































































































































































































































































































































建 築 名 称 設 言十 者 年代 |プロd
土木工学教室材料実験室 1930 (昭和 5) 111 
病理学教室本館 武田五一、大倉三郎 1930 (昭和 5)204 
物理学教室旧本館(南館) 大倉三郎 1930(昭和 5)404 
旧東方文化学院京都研究所 武田五一、東畑謙三 1930(昭和5)602 
旧施設部電話拡張交換室増築 武田五一、大倉三郎 1931 (昭手日6)101 
解制学教室組織学研究室 大倉三郎 1931(昭和6)201 
婦人科学産科学教室 大倉三郎 1931(昭和 6) 305 
演習林本部研究室 大倉三郎、関原猛夫 1931 (昭和 6) 406 



































































数学教室増築 |大倉三郎 1 1936(昭和11)1403 
旧第三高等学校本館(現総合人間学部A号館)1八木清之助文部省営繕管財局 11936(昭和1)1501 
係鉱冶金学教室研究室 |大倉三郎 11937(昭和12)1106 
~門門衛所及ぴ倉庫 |大倉三郎、内藤資忠 1 1937(昭和12)1110 



































































































































1931 (昭和 6)IRC、茶タイル張 1+表現派
1933(昭和 8)1 RC、スクラッチ 1+表現派
1933(昭和 8)1 RC、スクラッチ 1+表現派











理学部化学教室物理化学研究室増築 1 1936(昭和11)1 RCスクラッチ、モルタル |→近代建築
建築学教室東別館 I 1937(昭和12)I RC、スクラッチ |→近代建築




法学部及び経済学部新館増築 ド938(昭和吋cスクラ yチ 1+表現派
附属図書館(計画) 1939(昭和14)I RC、スクラッチ
北部地区




数学教室 1934(昭和9) RC、:.¥1ラッチ、モルタル →近代建築+独古典主義
農学部本館増築 1935 (昭和10) RC、?
動物学教室及ぴ植物学教室本館 1936(昭和1) RC、:.¥1ラッチ、モルタル →近代建築+独古典主義
数学教室増築 1936(昭和11) RC、λクラッチ、モルタル →近代建築
物理学教室旧本館(北館) 1937(昭和12) RC、モノレタlレ →近代建築
物理学教室講義室 1937 (昭和12) W、?
宇宙物理学教室増築 1939(昭和14) RC、? (内部改築)
附属農場東牛舎 1939(昭和14) W、下見板張
医学部地区
病理学教釜本館 1930(昭和5) RC 近代建築
解剖学教室組織学研究室 1931(昭和6) RC 近代建築+表現派
薬物学教室動物小屋 1934(昭和9) RC 近代建築+独古典主義
医化学教室及薬物学教室講堂及実習室 1937(昭和12) RC 近代建築
医化学教室 1939(昭和14) RC 近代建築
病院地区
内科学教室隔般病舎 1929(昭和 4) RC、小口タイル 近代建築
婦人科学産科学教室 1931(昭和6) RC、小口タイル 近代建聾+表現派+祖古典主義
精神病学教釜本館増築 1933 (昭和8) RC 
耳鼻咽喉科学教室 1934(昭和9) RC 近代建聾+表現派+組古典主義
皮膚病学徽毒学教室特別研究室 1934(昭和9) w 
内利下教室病舎3棟 1936(昭和11) RC 近代建築
内科学教室講堂 1937(昭和12) RC 近代建築
外科学教~北病舎 1938(昭和13) RC 近代建築
外科学教室蘭病舎 1938(昭和13)RC 近代建築
整形外科学教室病舎 1938(昭和13) RC 近代建築










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1898)年、東北に L字型平面の 1階建物(第 2期一 1)、明治42(1909)年、南
西に同じく L字型平面の I階建築(第 2期 2 )の 2つの部分からなる。続い
て、大正 3(1914)年には東面の 2階部分(第 3期一 1)が増築、大正 5(1916) 
年に旧物理学実験場の西に物理学教室輯射学及ぴ放射学研究室(第 3期一 2) 







































































































































































































































































































































































































































































場 所 土地面積 建造物面積 緑地面積 os面積 建造物率 縁被率 os率
宝d 官』 m' m' 
12.1苅5 27.7苅2 87.8フ5b 北 部 157476.29 19129.936 43648.349 138346.354 
本 部 124709.95 40168.294 13861.373 84541.656 32.21 11.11 67.79 
西 部 20747.712 4896.6137 653.60747 15851.0983 23.60 3.15 76.40 
医学部 45241.036 11734.783 3700.4813 33506.253 25.94 8.18 74.06 
総合人間 62584.59 16141. 276 4017.2086 46443.314 25.79 6.42 74.21 
京大病院 60381.826 17591. 947 4946目6102 42789目879 29.13 8.19 70.87 
南 部 48969.496 13063.456 7131.5771 35906.04 26.68 14.56 73.32 
総 計 520110.9 122726.3057 77959.20667 397384.5943 23.60 14.99 76.40 
昭和42年
場 所 土地面積 建造物面積 緑地面積 os面積 建造物率 緑被率 os率
m' 町ザ 官ザ m' 
13.0% 8 19.3% 6 86.9% 2 北 部 157476.29 20599目068 30492.244 136877.222 
本 部 124709.95 38496.792 16282.554 86213.158 30.87 13.06 69.13 
西 部 19888.283 4318.18 1459.141 15570.103 21. 71 7.34 78.29 
医学部 45241.036 12524.225 4363.088 32716.811 27.68 9.64 72.32 
総合人間 62584.59 14920.519 5556.328 47664.071 23.84 8.88 76.16 
京大病院 60381.826 18348.877 6702.2864 42032.949 30.39 11.10 69.61 
南 部 61909.563 17190.553 11698目778 44719.01 27.77 18.90 72.23 
総 計 532191.538 126398.214 76554.4194 405793.324 23.75 14.38 76.25 
昭和57年
場 所 土地面積 建造物面積 緑地面積 os面積 建造物率 緑被率 os率
m' m' 町f m' 
16.1九8 22.5九2 83.8九2 ~t 部 157476.29 25473.795 35457.462 132002.495 
本 部 124709.95 39895.01 20407.668 84814.94 31.99 16.36 68.01 
西 部 19581.695 9113.4645 1813.9255 10468.2305 46.54 9.26 53.46 
医学部 45241目036 12627.085 5050.1005 326l3.951 27.91 11.16 72.09 
総合人間 62584.59 13931.255 12116.91 48653.335 22.26 19.36 77.74 
京大病院 60381.826 18611.577 5277.9115 41770.249 30.82 8.74 69.18 
南 部 81481. 523 17133.799 15751.073 64347.724 21.03 19.33 78.97 
総 計 551456.91 136785.9855 95875.0505 414670.9245 24.80 17.39 75.20 
平成2年
場 所 土地面積 建造物面積 緑地面積 os面積 建造物率 緑被率 os率
m' m' m' m' 
18.4% 7 26.7% 6 815% 3北 部 157476.29 29091.695 42139.18 128384.595 
本 部 124709.95 45992.606 21364.411 78717.344 36.88 17.13 63.12 
西 部 19581. 695 9143.4546 1864.0069 10438.2404 46.69 9.52 53.31 
医学部 45241. 036 13206.518 5069.8779 32034.518 29.19 1目21 70.81 
総合人間 62584.59 15402.475 12264.514 47182.115 24.61 19.60 75.39 
京大病院 60381. 826 25191.074 7197.7564 35190.752 41. 72 1目92 58.28 
南 部 81481. 523 18803.858 15508.07 62677.665 23.08 19.03 76.92 













































































表 1-8 -10 平成2年と平成7年における大径木の生育状況
場 所
生育本数(本) 平均 BH断面積{crt/本)BH断面積合計{m'/ha}
平成2年 平成7年 平成2年 平成7年 平成2年 平成7年
北 部 340 307 1107 2173 1.97 3.50 
本 部 438 431 1706 1995 3.80 4.39 
西 部 54 59 1491 1624 2.67 3.18 
医学部 122 126 1831 1694 3.72 3.56 
総合人間 228 194 1824 2305 5.13 5.51 
病院+南部 266 244 1516 1855 1.86 2.08 
字 治 340 273 1351 1238 2.12 1.56 






































北 部寧 10 9 -1 I 1 。。。。
本 部 100 83 -17 l 2 +1 2 3 +1 
西 部 6 6 。。。 。 1 1 。
医学部 9 15 十6 。。。。。。
総合人間 22 22 。2 2 。。。。
病院+南部 43 27 -16 20 16 4 1 4 +3 
{ 子 治 3 3 。。。 。18 15 一3




北 部・ 18 10 -8 12 9 -3 14 . 13 -1 
本 音日 26 20 -6 11 8 -3 1 12 +1 
西 部 l l 。。。 。。。。
医学部 12 5 -7 。 2 +2 10 8 -2 
総合人間 36 26 -10 19 4 -15 10 10 。
病院十南部 33 32 -1 19 11 -8 4 3 -1 
字 ?台 30 26 -4 5 4 -1 1 。-1 




;ft 部* 14 11 -3 21 35 +14 10 10 。
本 部 114 113 -1 47 48 +1 5 5 。
西 部 。。 。。。 。。。。
医学部 13 9 -4 8 7 -1 2 4 +2 
総合人間 15 7 -8 3 2 -1 。。。
病院+南部 14 14 。32 23 9 1 l 。
~ ?台 110 72 -38 3 3 。38 37 




北 部寧 61 61 。13 13 。1 1 。
本 部 46 32 -14 20 20 。。。。
西 部 30 31 +1 13 15 +2 。。。
医学部 32 31 -1 6 6 。。。。
総合人間 44 41 -3 14 11 -3 。。。
病院+南部 15 15 。 2 。-2 。。。
宇 治 1 l 。 6 6 。8 8 。
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本 20 t-I I -. 
数 1 0 ~
冊品目寺L 目一












































































































































































19、1-8 -20、1 -8 -21および表1-8-9は辻野恒一(環境デザイ ン学分野修
士課程2回生、現:建設省)、表1-8 -10、表1-8-11および図 1-8 -24、1-
8 -25は森本淳子(環境デザイ ン学分野修士課程2回生、現:博士課程)が作成
した。 なお、とりまとめは舌閏博宣が行った。
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